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NEW TITLES
Prepared by Roy John
† Available for review * Assigned
Currency Codes – CAD Canadian Dollars, USD U.S. Dollars, EUR Euros, AUD Australian Dollars.
ZOOLOGY
Amphibians and Reptiles – An Introduction to Their Nat-
ural History and Conservation. By Marty Crump. 2011.
McDonald & Woodward Publishing Company, 431-B East
College Street, Granville, Ohio 43023 USA. 264 pages. 29.95
USD. Paper.
Animal Camouflage – Mechanisms and Function. By M.
Stevens and Sami Merilaita. 2011. Cambridge University
Press, Edinburgh Building, Shaftesbury Road Cambridge
CB2 8RU United Kingdom. 376 pages. 65.95 USD. Paper.
Boreal Birds of North America. Edited by J. Wells. 2011.
University of California Press, 2012. Berkeley Way, Berkeley,
California 94704 USA. 160 pages. 39.95. USD. Cloth.
* Birds of North America and Greenland. By Nor man
Arlott. 2011. Princeton University Press 41 William Street,
Princeton, New Jersey 08540-5237 USA. 224 pages. 15.95
USD. Paper.
* Urban Carnivores: Ecology, Conflict and Conservation.
Edited by S. Gehrt, S. Riley, and B. Cypher. The Johns Hop-
kins University Press, 2715 North Charles Street, Baltimore,
Maryland 21218-4363 USA. 285 pages. 75.00 USD. Hard-
cover.
* Insect Ecology – Behavior, Populations and Communi-
ties. By P. W. Price, R. F. Denno, M. D. Eubanks, D. L. Finke
and I. Kaplan. 2011. Cambridge University Press, 32 Avenue
of the Americas, New York, New York 100013 USA. 801
pages. 85 USD. Paper.
* Population Demography of Northern Spotted Owls.
By E. Forsman et al. 2011. University of California Press,
2120 Berkeley Way, Berkeley, California 94704 USA. 106
pages. 39.95 USD. Cloth.
Petrels, Albatross and Storm Petrels of North America.
By Steve Howell. 2012. Princeton University Press, 41
William Street, Princeton, New Jersey 08540-5237 USA.
520 pages. 45.00 USD. Cloth.
* A Field Guide to Sea Stars of the Pacific Northwest. By
N. McDaniel. 2011. Harbour Publishing, P.O. Box 219,
Madeira Park, British Columbia V0N 2H0 Canada. Eight
fold 9 inch by 36 inch plasticized sheet. 7.95 CAD.
* Whelks to Whales – Coastal Marine Life of the Pacific
Northwest [Second Edition]. By R. Harbo. 2011. Harbour
Publishing, P.O. Box 219, Madeira Park, British Columbia
V0N 2H0 Canada. 328 pages. 25.95 CAD. Paper.
BOTANY
A Field Guide to Edible Mushrooms of the Pacific North-
west. By Daniel Winkler. 2011. Harbour Publishing, P.O.
Box 219, Madeira Park, British Columbia V0N 2H0 Canada.
7.95 CAD. Pamphlet.
* 21st Century Guidebook to Fungi. By David Moore,
Geoffrey D. Robson and Anthony P. J. Trinci. 2011. Cam-
bridge University Press, Edinburgh Building, Shaftesbury
Road Cambridge CB2 8RU United Kingdom. 627 pages,
plus CD. 135.00 USD. 
* Sarraceniaceae of North America. By Stewart McPher-
son and Donald Schnell. 2011. Redfern Natural History
Productions, 61 Lake Drive, Hamworthy, Poole, Dorset BH15
4LR, United Kingdom. 808 pages. 34.99 GBP. 
* Sarraceniaceae of South America. By Stewart McPher-
son, Andreas Wistuba, Andreas Fleischmann and Joachim
Nerz. Redfern Natural History Productions, 61 Lake Drive,
Hamworthy, Poole, Dorset BH15 4LR, United Kingdom.
562 pages. 34.99 GBP.
ENVIRONMENT
* Books and Naturalists. By D. E. Allen. 2010. Harper -
Collins Canada Ltd., 1995 Markham Road, Scarborough,
Ontario M1B 5M8 Canada. 496 pages. 50.00 USD approxi-
mately. Paper.
The Face of the Earth – Natural Landscapes, Science,
and Culture. By Sue Ellen Campbell. 2011. University of
California Press, 2120 Berkeley Way, Berkeley, California
94704 USA. 334 pages. 26.95 CAD. Paper.
Crop Ecology – Productivity and Management in Agri-
cultural Systems [2nd Edition]. By David J. Connor, Robert
S. Loomis and Kenneth G. Cassman. Cambridge University
Press, Edinburgh Building, Shaftesbury Road Cambridge
CB2 8RU United Kingdom. 562 pages. 52.00 USD. Paper. 
Convergent Evolution – Limited Forms Most Beautiful.
By George McGhee. 2011. The MIT Press. 55 Hayward
Street, Cambridge, Massachusetts 02142-1493 USA. 312
pages. 35.00 USD. Cloth.
In the Light of Evolution: Essays from the Laboratory
and the Field. By Jonathan B. Losos’s Roberts and Company
Publishers, 4950 S. Yosemite Street, F2 #197, Greenwood
Village, Colorado 80111 USA. 49.95 USD.
Fire Management in the American West – Forest Politics
and the Rise of Megafires. By Mark Hudson. 2011. Univer-
sity Press of Colorado, 5589 Arapahoe Avenue, Suite 206C,
Boulder, Colorado 80303 USA. 256 pages. 55.00 USD. Cloth. 
Okanagan Geology South – Geologic Highlights of the
South Okanagan, British Columbia. By Murray A. Roed
& Robert J. Fulton, [Eds], 2011. Sandhill Book Marketing
Ltd., Unit #4 – 3308 Appaloosa Road, Millcreek Industrial
Park Kelowna, British Columbia V1V 2W5 Canada. 257
pages. 24.95 USD. Paper.
† Social Networks and Natural Resource Management –
Uncovering the Social Fabric of Environmental Gover-
nance. By Örjan Bodin and Christina Prell. Cambridge Uni-
versity Press Edinburgh Building, Shaftesbury Road Cam-
bridge CB2 8RU United Kingdom. 390 pages. 55.00 CAD. 
British Columbia’s Inland Rainforest – Ecology, Con-
servation, and Management. By Susan Stevenson, Harold
Armleder, André Arsenault, Darwyn Coxson, Craig DeLong
and Michael Jull. 2011. UBC Press, University of British
Columbia, 2029 West Mall, Vancouver, British Columbia
V6T 1Z2 Canada. 456 pages. 95.00 CAD. Cloth.
* Drive and Curiosity – What Fuels the Passion for Sci-
ence. By Istvan Hargittai, Prometheus Books, 59 John Glenn
Drive, Amherst, New York 14228-2197 USA. 337 pages. 26.00
USD. 
Priority! The Dating of Scientific Names in Ornithology
/ A Directory to the Literature and its Reviewers. By E.
C. Dickinson, L. K. Overstreet and R. J. Dowsett. 2011. Aves
Press Limited, 35 Monarch Road, Northampton, NN2 6EH
United Kingdom. 320 pages. 90.00 EUR. Cloth.
* Spatio-Temporal Heterogeneity – Concepts and Analy-
ses. By P. Dutilleul. 2011. Cambridge University Press, 32
Avenue of the Americas, New York, New York 10013-2473
USA. 393 pages. 57.00 USD [Paper]. 125.00 USD [Cloth].
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